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ラベルの「本感~・特級Jは100%天然直進のしるし
色も味も香りもダンゼン違いま1九
本醸造
?〉?
じっくりと時聞をかけキッコーマンしようゅは、具い原料を選び、
て、自然に自然に…と育てあげた「本醸造・特級」のしょうゆですユ
その香りの深さが抜群のしょうゆです。良い
良ム、しょうゆで
色・昧はもちろん、
材料がどんどん手に入りにくくなる世の中です二
毎日の味の演出をしてください。よりイキイキと、よりおいし〈、
???
????
? ，
-" 
家庭の函医者さん。お巴さんは¥
教えてあIf:ましょう。やが亡ひとりひとりが、
自分の儲は自分自身て1もっと大切にするー
ホワイトアンドホワイトライオンも、そんなご家庭・
の中で毎口、ぉ役に立ちたいL号、いますL
株式会社
白い歯かがやく歯のために
正し〈みが〈こしJr歯ブラシはいつでも、
毛来の乱れていないものを使うこと。」一一
こんなちょっとしたアP吋スを、お母さん
のお口から積極的におすすめください.
時lこは家族そろって歯の健康チェックもいい
ことです三小さなお子さまには、手をとって
みがきするこt"Jr汚れをきれいに落tすには、
上の歯は上から下へ下の歯は下から上へ、
ご家族の健康な歯を保つためには、お母
さんならではの優u、心泣いがほしいのです二
たとえば一一「食事のあとにはきちんk歯
ホ ヲイ
ホヲイF
〈輿しい羽田をつくる〉ライオン鍋
